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© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Portrait of a Serbian man
Description: Full-length shot of a man wearing close-
fitting trousers with a low, baggy crotch
(čakšire), a short jacket (jelek) and a
colored belt. Plain canvas backdrop.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2400
Date: Not before 1894, Not after 1898
Location: Unknown
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
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